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H o n r a n d o a n u e s t r a c l a s e 
Del periódico local L a Voz de Teruel repro-
ducimos el siguiente artícuio: 
La labor de un maestro turolense 
e un premio 
A nuestras manos ha llegado ca-
sualrnente un Boletín Oficial del Mi -
nisterio de Instrucción Pública, co-
rrespondiente al mes de Junio del 
año que pasó. Por él nos hemos ente-
rado de algo muy interesante que ha 
pasado desapercibido, permanecien-
do ignorado por la opinión pública. 
Decimos que es algo muy intere-
sante, porque viene a ser el final de 
úna cuestión que hace tres años cons-
tituyó tema palpitante y como tal lo 
sirvió a 'sus | .úbliccs,la prensa local, 
'a regional y la de Madrid; el caso de 
Jarque de la Val. 
Jarque de la Val , el humilde pue-
tlecito turolense, sin la mancha ne-
gra del analfabetismo, merced a la 
aplicación de sus habitantes y a la 
0bra perseverante de sus maestros. 
Autoridades, entidades y periodistas, 
fueron entonces unánimes en sus elo-
gios y pidieron un premio para tanta 
labor, algo que fuera estímulo para 
el pueblo y para la escuela, algo que 
llevara la satisfacción al funcior ario 
maestro que durante iárgos años man-
tuvo viva la llama de la cultura po-
pular. 
Y el clfimor halló eco más allá de 
los mares y desde pueblos hermanos 
nuestros llegaron presentes y adhe-
siones para el homenaje que se pro 
yectaba. 
Ha pasado el tiempo La máquina 
administrativa, fría y burocrát ica , 
pronunció su fallo. De él acabamos 
de enterarnos por el Boletín del M i -
nisterio a que hacemos referencia al 
empezar. Como recompensa a la re-
levante obra de don Nivardo Royo, 
maestro nacional de Jarque de la Va l , 
se le conceden las gracias de Real 
orden. 
La alta recompensa ha sido de to-
dos hasta hoy ignorada. No parece 
sino que el tiempo ha envuelto con el 
manto del olvido, lo que fué de todos 
celebrado y por todos aplaudido. 
Pero la realidad está patente, exis-
te, Jarque de la Val Bigue siendo el 
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pueblo modelo de la provincia y su 
maestro es él ejemplar que da realce 
a una clase social, el Magisterio. 
Por el buen nombre de esta clase 
digna y abnegada, por la propia es-
tima de un pueblo y de un maestro, 
ha de hacerse algo que sea sencillo 
homenaje y ponga brillante fin a lo 
que un día conmovió a todas las fuer-
zas vivas de Teruel. 
E l Magisterio Primario, viene sien-
do objeto de merecidos homenajes pa-
pulares, tino de los más resonantes 
ha sido el recientemente celebrado en 
Ronda, personalizado en el pedagogo 
Carrillo Guerrero y en el que la ciu-
dad de la provincia malagueña ha 
rendido tributo de admiración a los 
maestros de primeras letras. 
Conocedores de los buenos propó-
sitos y alteza de miras que abriga y 
guían a nuestra excelentísima Dipu-
tac ión provincial, a ella pedimos sea 
la organizadora de un acto de simpa-
tía hacia el magisterio de la provin-
cia, que eso ha de venir a ser cuanto 
se haga en honor del maestro de Jar-
que de la Val, don Nivardo Royo. 
Si mal na recordamos, por los días 
de exaltación y entusiasmo que pro-
dujo el caso de Jarque, hubo una en-
cuesta en la que autoridades y perso-
nalidades, indicaban en qué hab ía 
de consistir el homenaje. 
De todas aquellas peticiones y pro-
yectos vamos nosotros a hacer uno 
que brindamos a la excelentísima Di-
putac ión . 
Celebración de un acto público en 
el que se lea la R. O. que premia a 
don Nivardo Royo y se le haga en-
trega—caso de no habérsele ya he-
cho—del obsequio que envió un gru-
po de españoles y turolenses desde 
tierras de América. 
Esperamos que nuestras palabras 
no c a e r á n en el v a c í o y que se hará 
u n a obra de j u s t i c i a con la que se pa-
g a r á una deuda c o n t r a í d a . 
Bien necesita nuestra clase de estímulos 
alientos y honroso es que del montón de los 
anónimos luchadores, soldados del ejército que 
se llama Magisterio Nacional, descuelle por su 
triunfo uno que pueda enarbolar la bandera y 
hacia el que se dirija la atención de las gentes. 
En donde tantos caen, vencidos y maltrechos 
olvidados, es gozoso contemplar el triunfo de 
uno que llega, no sin grandes esfuerzos y tra-
bajos, a sentar los reales de la escuela con to-
dos los honores y autoridad. 
¿Qué Vamos a decir nosotros al artículo que 
antecede? ¿Qué más podemos agregar? La ad-
hesión desde luego a la idea apuntada y la gra-
titud a L a Voz que tan gallardamente honra al 
Magisterio todo al honrar a uno de sus más dis-
tinguidos miembros. 
Del Homenaje a Carrillo 
"LA LIGA" 
Periódico de intereses generales de la Comarca y 
Organo de la «Liga Patriótica Rondeña» ha publicado 
un número extraordinario, cuya editorial encabeza así: 
Homenaje popular al buen magstro 
L a Ciudad de Ronda comienza el año hon-
rando de m a n e r a s i n g u l a r a s u s hijos pre-
dilectos los maestros de pr imeras letras. 
(Sn/re los traòajos que contiene figura el siguiente: 
HONOR A L MAESTRO DE HOY 
D . í r a n c i s c o Carri l lo Guerrero 
L a Unión Mercantil de Málaga , bajo el epí-
grafe de «Un hijo ilustre de nuestra provin-
cia» ha publicado una interesante biografía 
de la cual tomamoa las notas más salientes 
para mostrar como ejemplo digno de ser imi-
tado la vida del hombre a quien tenemos co-
mo Hijo Predilecto de nuestra Ciudad. 
Nac ió en Ronda el 14 de Julio d« 1879, sien-
do bautizado en la parroquia de S-iota Ceci-
lia. Su padre fué el nunca olvidado maestro 
D. Juan Carri l lo Sánchez , a cuya memoria 
la ciudad Rondeña dedica el gran grupo es-
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L à A S O C I A C I O N 
truirse allí . Fué su madre doñ i Margarita liante loa eatudioa de la e3pecialidad de aor-
Guerrero, dama cuyaa virtudes han culmina- domudoa y toda la carrera do EMoaofU y L e -
do en uno de aua h.joa que en la judicatura, traa, obteaiendo en la licenciatura nota de 
en la cátedra o en la escuela aon de aobra sobresaliente con título y matr ículas de ha-
conocidos y uiiversalmente estimados por su 1 ñor. 
cultura, por au honradez, por su bondad. ! Aquel mismo año se había revelado como 
Ayudándose con un p e q u « ñ ) sueldo como | orador de recia contextura mental y palabra 
escribiente de una s e c c i ó i de eatadíat i ta en j de una juateza de exoreaíón insuperable en 
Lugo, donde, deapuóa.de muehoa a ñ i s de in- | el Primer Congreso de Economía H spano-
tehsa labor en Ronda, fué trasladado su pa i Americano, donde deai,rroUó con gran acier-
dre, acabó el B tchillerato, que comenzara en 
el Instituto de Jerez, cursando a la par toda 
la carrera de maestro elemental, que e ievó 
hasta el grad i de Superior en la Normal de 
Santiago y ob .eniendo en to i a la carrera sólo 
notables y sobresalientes. 
En oposiciones logró ingresar como maes 
tro nacional en la escuela de D ma (Vizcaya) 
ea 1890 y con 825 pesetas de sueldi reunió, 
a fuerza de privaciones heró 'cas , lo indis-
to la ponencia respecto a relaciones cultu-
rales. 
Nueva oposición y nuevo ascenso a dos mil 
pesetas de sueldo, lo Üevan a Madrid como 
auxiliar de la Graduada anexa a la Normal 
Central y entonces su actuac ión cu'mina en 
un tipo de í rabaj ) en el cual la ciàss»- el aula, 
no es más que el gabinete donde se ordena 
cuanto se hace y aprende visitando talleres, 
museos, plazas y medios sociales de la V ü l a 
penaable para abonar el coste oficial de loa 1 y Corte; logra asociar aiu dinero elementoa 
derechos al título de B ichiller, condición in 
dispensable para poder continuar cursando 
estudios. 
Por nueva oposicióo, aquel maeatrillo mo-
desto, de boina y alpargatas, que los niños 
de su primera escuela, y a hombres maduroa, 
no han podido olvidar y que como nota de 
gran valor emotivo acudieron con aas espoaaa 
e hijos al homenaj í de la Is la , celebrado en 
Septiembre de eate año, llega el 26 de Julio 
de 1901 a la Escuela P r á c t i c a adscrita al Ins-
tituto de Almería, al mismo tiemao que, ooo-
titando, óbseoía plaza de maestro auxiliar del 
i'jstltuto de Málaga. 
Los niños de Almer ía lo lloran co i gran 
desconsuelo cuando, por concurso de trasla-
do, pasa eu 1905 y con 1650 peset Í-S de sueldo 
a regentar la escuela superior de Villavicio-
sa de Asturias, donde, plenamente hecho en 
la acción logra asociar a todos los maestros 
de aquella zona para actuar mancomunada-
mente en la mejora de las organizaciones y 
^9 los trabajos escolares; organiza conferen-
cias de vu gar izac ión y hasta funda un pe-
riódico en cierta imprenta minúscula, donde 
val iosís imos a la acc ión educativa de m sec-
ción y aq jel a ñ ) , en coneurao, de canto, aua 
diac íoulosae llevan el premio diaputado por 
loa alumaoB del Gooservatorio. 
O .ra oposición más y de I ispector de E s -
cuelas sale destinado para lafieato (áa tur ias ) 
donde visita todas las eacuelis y organiza 
unas famosas misiones pedagóg icas , las pri-
meras quo se organizaron y qua contribuye-
ron tanto a formar el grao ambiente educa-
tivo que distingue y caracteriz* coda la re-
gión norteña. 
Ascendido a loapecïor provincial p i s a en 
1908 a O euse, con sueldo de tres mil pesetas 
y al l í deja bien cimentada fama le su activi-
dad, de su celo y buen esoíricu. Para é l no 
hay maestro malo si el inspector S i b i visi-
tarle y ateader a su renovación y mejora. 
Trasladado, por nuevo ascenso reglamen-
tario, pasa a J a é i con cuatro mil pesetas de 
sueldo en 1910 y allí Carrillo es el mismo 
hombre que revuelve y agita toda su activi-
dad extraordiaaria el medio provinciano dor-
mido, consiguiendo que se mejoren muchos 
locales escolares y que se edifiquen algunos 
hay hasta que adaptar laa palabras al n ú m e - nuevos, mereciendo de ios pueblos car iño y 
ro de tipos que no han quedado ocupados en gratitud extraordinarios, 
loa primeros trabajos de composic ión. ViUacarril lo, al inaugurar su . hermosas 
Entonces ya era nuestro hombre todo un graduadas, le declara su H jo Adoptivo, la 
Personaje entre las filas del Magisterio, que provincia le entrega un sentido me.isaje de 
en 1902 y en un sólo curso obtenido como la gratitud, p.ro la organizac ión de nueva en-
^ c a ' l i e e n c i a disfrutada en toda su vida s e ñ a n z a l e trae y le lleva ain d j a r l e arraigar 
Profesional había hecho con cal i f icación bri- en parte alguoa, 
6 L A A S O C I A C I O N 
E l año 1913 es nombrado inspector jefe de 
l a provincia de Oviedo, pero aquel miamo 
año le l lama el señor ^Altamira como asesor 
técnico de la Dirección general de Primera 
E n s e ñ a n z a . 
Encargado de explicar la asignatura de 
T é c n i c a de la Inspecc ión en la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio, pronto 
creó un plantel de discípulos que, cora ) Az-
perontia, Mata, Riera, Vidal y otros inyactan 
nueva vida a la acc ión inspectora, dando 
bríos inusitados a la ac tuac ión de los maes-
tros. 
Ascendido a la Jefatura de la Inspecc ión , 
su obra en Madrid es prodigiosa. Toda la 
e n s e ñ a n z a , la oficial y la particular, cuanta 
se dirige especialmente a elevar el nivel cul-
tural del pueblo tiene en este maestro un im-
pulsor admirable y entusiasta; lást ima que 
la falta de comprensión unas veces y el poco 
acierto en el mando de los que a la enseñanza 
manejaban como cosa pol í t ica y sin prepa 
ción t écn ica otras, no hayan dejado desarro-
llar a osse hombre su vasto plan pedagógico 
en las Escuelas de San Francisco el Grande 
ni eu la Oiudid Infantil, donde centró sus 
amores y derrochó tesoros de trabaj i y ener-
g ía . 
Alternando con el trabajo de la Escuela y 
de la inspecc ión escolar, no ha dejado de la 
mano un momento el estadio. Doctor en Filo-
sofía y Letras el año 1010, con nota de sobre-
saliente, cuando aún era maestro de aldea, 
lo es también en Derecho desde el año 1922, 
actuando como presidente de la Secc ión de 
Letras del GolegioJDoctoral de Madrid, donde 
ha organizado ciclos de estudios tan impor-
tantes como el de fMenéndez y Pelayo y San 
Francisco de Asís . "En la v icepres ídenc ía de 
los Amigos del Niño,^ eu actuación ea de lo 
m á s plausible que| se conoce. Presidente de 
la Asoc iac ión de Inspectores, presidente hono-
rario de muchas Asociaciones de maestros, 
el Hijo Predilecto de Ronda ha sido condeco-
rado con la medalla de^lata de Alfonso X I I I , 
con l a medalla de Ultramar; es comendador 
de número de la OrdenJCivil de Alfonso X I I , 
comendador de la Ordenado Isabel la Cató-
l ica , Gran Oficial de la Corona de Italia y 
camarero honorario de espada de Su Santi-
dad el Papa, Gran Cruz Roja de Alemania y 
huésped de honor de la Repúbl ica ^Helvética 
en las fiestas internacionales de centenario 
de Pestalozz5. 
Elegido por unanimidad Vicepresidente del 
primer Congreso Internacional de Cinemato-
grafía Escolar en Basilea fué el pasado año 
objeto de maniEestaciones inolvidables de sim-
patía por los profesores delegados de los Es-
tados de Amér ica a los que se adhirieron las 
primeras figuras pedagóg icas de Fancia, Sui-
za, Bélg ica y Holanda. 
Esto es lo externo, lo aparatoso, lo que me-
nos vale en el hombre aunque mucho demues-
tre. Su salud moral y física, su energía pues-
ta siempre al servicio de lo que sea noble y 
justo, su comprecBión amplia y cristiana de 
la vida, su optimismo que es bondad nativa, 
es lo que no se ve, pero lo que en él se admi-
ra , lo que se respira en sus libros; lo que le 
hace destacarse, subir y triunfar. 
L a Liga% agrega; D. Francisco Carrillo y 
Guerrero es el b lasón español y una esperan-
za para cuantos creemos al Magisterio capa-
citado para, no solo actuar desde la escuela,, 
sino para regir, desde los m á s encumbrados 
puestos, la pol í t ica pedagóg ica en España. 
L A A S O C I A C I Ó N , en su día dió su adhesión al 
homanaje, y felicita hoy a la fiel y fuerte ciu-
dad de Ronda, que tan dignamente ha hon-
rado a uno de sus preclaros hijos, honrando 
así al Magisterio español . 
ESTAMPAS MAQISTSEILIS 
Un año más 
Sí, señores . Un año m á s pasó a la historia 
sin que los maestros podamos registrarlo en-
tre aquellos portadores de satisfacciones pa-
ra la clase. Y no ea esto lo peor, amigoe. 
Cuando el año veintiocho agonizaba, unos 
presupuestos nos hac ían concebir halagüeñas 
esperanzas sobre la redención económica del 
Magisterio. Pero no fué así. Los albores del 
nuevo año aparecieron con la misma nebu-
losa que nos dejara su predecesor. Y nueva-
mente nuestras ilusiones se fueron al fondo, 
para aparecer, quizá , dentro de un par de 
años. 
E l último presupuesto se ha cerrado con 
un superávit de 135 millones de pesetas. Da-
to más elocuente d© la prosperidad de la 
Hacienda nacional no puede darse. Desapa* 
recidas las causas que motivaban un exceso 
de gastos; abiertas nuevas fuentes de riquez»í 
encauzada la patria por los derroteros del 
L A A S O C I A C I O N 
orden y d®* progreso, presumimos no existi-
rán poderosas razones que se opongan a la 
invireión de diez o quince millones para des-
tinarlos a satisfacer las justas aspiraciones 
del Magisterio. 
Esperamos que juato a la acc ión plausible 
<le la creación de un respetable número de 
escuelas, se unirá la del arreglo del escala-
fón, sin lo cual nuestra clase tendrá muy po-
co de apetecible. 
Señalado triunfo 
fia el espacio de pocos días han triunfado, 
«n certámenes, concursos y oposiciones a cá-
tedras, varios maestros, en competencia y lu-
cha con reconocidos valores de la intelectua-
lidad española. 
Prueba evidente da que el nivel cultural 
del Magisterio puede parangonarse con ios 
demás cuerpos del Estado. 
Los turnos preferentes 
Hay en el Estatuto vigente tres turnos—'os 
lies primeros—de provis ión de escuelas, que 
más que preferentes, en muchos caeos, resul-
tan de privilegio. 
ün maestro cualquiera de la categor ía sép-
tima, tiene posición económica , no necesita 
ejercer en un año; pide la excedencia, y por 
reingreso se calza la escuela que más le con-
viene; como tontos se eligen las peores, ¿ver-
ead? Nada; como quien dice un barrio de 
Madrid, Zaragoza, Valencia, etc., etc. 
Le gradúan a uno ia escuela, y sin l levar 
tres años ni fijarse en otros requisitos, se 
«cuela» donde mejor le parece. 
Una maestra se casa con un guardia, o con 
un portero de dependencia del Estado; a los 
poeoa días ¡catapúo! aquella maestra, de re-
ciente ingreso, en Madrid o Barcelona. Y lo 
ro^a grande del caso es tá en que maestros 
consortes no pueden, a veces, reunirse en 
pueblos de mala muerte. 
Todos estos casos, resueltos en su justo me-
^0» perfectamente; pero cuando y a implica 
Perjuicio de tercero, debe ponerse cortapisa 
y fegularizarse lo más equitativamente po-
sible. 
Así lo esperamos de nuestras dignas auto 
n(iade8, al confeccionar el nuevo código del 
Magisterio. 
Discípulo. 
N O T I C I A S 
Solicitan ser clasificados con el haber pasivo 
correspondiente, doña Primitiva Sorolla, Maes-
tra de Mezquita de Lóseos y don Vicente Fe-
rrer, jubilado de Martín del Río. 
L a Sección de Zaragoza nombra Maestro in-
terino de Almonacid a don Enrique Mañero, 
que reside en Cerollera. 
A doña María Casas Sánchez se le concede 
la pensión de SSS'SS pesetas anuales como viu-
da del Maestro jubilado D. Francisco Lacueva. 
L a Sección nombra Maestros interinos en 
Martín del Río a don Jacinto Redón Pastor y 
de Los Olmos a doña Angela Miguel Mañas . 
C e s ó por excedencia en la escuela de L a 
Cuba doña Dolores Dominguis Morell. 
Se remiten a resolución en la Dirección G e -
neral de la Deuda, expedientes de clasificación 
de haber pasivo de doña Angela Lario, Maestra 
jubilada de Lechago y de doña María Cándido, 
de Martín del Río. 
C e s ó por renuncia en la sustitución de Mos-
queruela don Prudenciano García y se pose-
sionó de la interinidad de Bello doña Josefa 
Fran Moll. 
Se ha nombrado Maestra propietaria de la 
escuela de Patronato de L a Hoz de la Vieja, a 
doña Valentina García Delgado. 
Los señores Maestros de las escuelas nacio -
nales de la provincia que aun no lo han hecho, 
deben apresurarse a remitir oficio al Sr. Jefe 
de la Sección Administrativa de 1.a Enseñanza 
participando el número de alumnos matricu a-
dos en sus escuelas en los cursos de 1927 28 y 
1928-29. Expresarán los Maestros en el oficio 
el número de adultos en dichos cursos y los 
profesores y profesoras de escuelas mixtas ma-
nifestarán, separadamente, el número de varo 
nes y el de hembras. 
Este ,número ha sido revisado por la 
censura. 
L A ASOCIACION 
Librería " L A P A T R I A " 
de 1.a y 2.a enseñanza y Reigiosa 
— DE — 
Venanelo Mareos Guerra 
Fn este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas á r m a l e s y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Fscuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
Viuda é hijo d 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
M aestr os. =_.1—, :z 
D m m o o r m o l m , 9 — J m r u o l 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la prpvíi iç ia. 
T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s d e A r s e n i o P e r r x a c a 
San Andrés , 4 y 6,—Teruel. 
Mesa-baoco bipersoDal de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nación L 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA OE M U R I O ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l a , 2 9 = Y I T O R r A 
Proveedor de los Mlnistí rios de Instrucción 
pública de E s p a ñ a y Portugal , Gorporacidoe» 
Academias cficjales, Coro oxidades, eic. 
g o ü c h e a precios indicado e l u c i ó n destino. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
L A A S O C I A C I O N 
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